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Makanan Pendamping ASI atau disingkat menjadi MPASI adalah makanan 
tambahan yang diberikan kepada bayi berusia 6 bulan keatas. Maraknya kasus 
pemberian MPASI dini menunjukan bahwa masih banyak ibu yang tidak 
mengetahui mengenai tahapan pemberian MPASI yang baik serta bahaya dari 
pemberian MPASI yang terlalu dini. Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan penulis ditemukan bahwa para ibu merasa ASI saja tidak cukup untuk 
memenuhi gizi anaknya sehingga melakukan MPASI dini dan terdapat beberapa 
faktor-faktor lainnya seperti pekerjaan, tradisi dan ketidaktahuan ibu akan tahapan 
MPASI. Oleh karena itu diperlukan sebuah kampanye yang memberikan 
informasi serta edukasi mengenai pemberian MPASI yang baik dan sesuai dengan 
tahapan umur anak dan meluruskan persepsi mengenai pemberian MPASI dini 
yang dianggap umum oleh para ibu. Penulis membuat perancangan kampanye 
dengan media berupa poster, banner, akun dan iklan di sosial media, serta 
cenderamata untuk para peserta seminar MPASI, penelitian dilakukan 
mengunakan metode pengumpulan data campuran kuantitatif dan kualitatif, yaitu 
dengan wawancara, studi literasi, dan kuisioner. 





Weaning food is an complimentary foods given to 6 month old and older baby. 
There is a lot of case that related to weaning food early given, it shows that there 
is a lot of mothers who haven’t know about the right step to give an weaning food 
and the danger of weaning food early given, According to interview result writer 
found that mothers feel that their breast milk alone isn’t enough to provide 
nutrition for their baby so they are giving their baby weaning food earlier and 
other factors included such as job, tradition, and moms unknowledgement. 
Therefore a campaign is needed to giving an information and education about the 
right step to give an weaning food based on baby age and make a right 
perseptions about weaning food early given that considered a common thing to do 
for mothers to their baby. Writer designing a campaign with medias such as 
posters, banners, social media advertisement and account, and souveniers for 
seminar participants, research conducted using quantitative and qualitative data 
collection methods, with  interviews, literacy studies, and questionnaires.  
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